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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Media 
Pembelajaran Berbasis Multimedia LCD Proyektor Dalam Upaya Meningkatkan 
Motivasi Belajar IPA Siswa SD N 1 Taruman Tahun Ajaran 2013/2014”. Skripsi 
ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan Studi Strata 1 untuk 
mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat sebagai bahan masukan dalam peningkatan proses pembelajaran IPA 
sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya pendidikan. 
Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan dan 
hambatan, namun berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini 
dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan 
terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Samino, M.M. selaku Ketua Program Studi PGSD  
3. Drs. Mulyadi SK, S.H., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan 
skripsi. 
4. Putri Agustina, S.Psi selaku dosen pembimbing akademik yang telah 
memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa. 
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5. Bambang Suprayitno, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri I Taruman 
yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 
6. Muhniyati, S.Pd. selaku wali kelas IV yang telah membantu pelaksanaan 
penelitian.  
7. Teman-teman S1 PGSD UMS khususnya kelas E atas motivasi dan 
kebersamaannya. 
8. Teman Kost Bina Taqwa atas bantuannya dalam menyemangati.  
9. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
kelancaran skripsi ini. 
Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut, mendapat kebaikan pula di 
sisi Allah SWT. Kritik dan saran dari semua pihak penulis terima dengan senang 
hati. Semoga penelitian ini bemanfaat bagi pembaca.  
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA melalui 
penerapan media pembelajaran berbasis multimedia pada siswa kelas IV SD N 1 
Taruman tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk jenis PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD N 1 
Taruman dengan jumlah 19 siswa. Penelitian ini menggunakan metode 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pra siklus 
ditemukan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA masih menggunakan media 
konvensional tanpa disertai media apapun terhitung rendah dengan indikator 
memperhatikan penjelasan guru 57,89 %, mengajukan pertanyaan 26,31 %, 
menjawab pertanyaan 21.05 %, kerjasama dalam kelompok diskusi 36,84 % dan 
berani menyampaikan gagasan atau ide 26,31 %. Pada siklus I dan II 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar indikator memperhatikan 
penjelasan guru dari 81,57% menjadi 94,73 %,  mengajukan pertanyaan dari 
60,52 % menjadi 78,94 % , menjawab pertanyaan dari 60,52 % menjadi 84,2 %, 
kerjasama dalam kelompok diskusi dari 63,15 %  menjadi 89,47 %, berani 
menyampaikan gagasan atau ide dari 49,99 % menjadi 76,31 %. Dan 
meningkatnya hasil belajar ditandai dengan tercapainya ketuntasan nilai tes siswa 
yaitu pada pra siklus siswa yang tuntas 21,05 %, pada siklus I meningkat 52,63 % 
dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 89,47 %. Peneliti menyimpulkan bahwa 
penerapan media pembelajaran berbasis multimedia LCD Proyektor dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD N 1 Taruman tahun 
ajaran 2013/2014.. 
 
Kata kunci: Multimedia, motivasi, hasil belajar  
 
